



















Nanyang Technological University，缩写为 NTU，简称“南大”，是一所享誉国际的知名学府。
在 2015 QS 世界大学排名中位列 13，亚洲第四。校园位于新加坡西南部，占地 2 平方公里，
校内建筑伴山丘地带而错落有致，植物茂盛环境优美，被誉为世界上最美丽的大学校园之一。
目前学校由商学院、工学院、人文社科及艺术学院、理学院、医学院组成，在校本科生 23700，
研究生 9000，教师及科研人员 4550。 
 
NTU 图书馆简介 
NTU 图书馆目前由一座总馆（lee wee nam library）和七所专业分馆组成，合计馆舍面积 15440
平方米，拥有 1880 个座位，620 台公用 PC。设有采编部、技术部、学术交流部、新媒体部、
中心服务部、另有财务、人力资源、设施设备、评估评价等职位直接向馆长报告。目前共有






















任课老师的邀请下才进行授课）。大一大二的学生参加基础课程，1 课时在线学习和 2 课时
的课堂教学。教学目的是让学生了解不同的信息来源和信息类型（学术信息、专业信息、大
众信息），如何通过图书馆数据库和相关工具获取一般性的学术信息，辨别信息质量并合理










Outpost Library 位于 NTU 新建的公共教学大楼 Hive 中，该楼外形独特，内部由一间间造型
各异、大小不同的房间组成，似蜂巢内部互相支撑的结构，顾取名 Hive。Hive 既是教学中心
也是学生学习活动中心，因此 Outpost Library 的主要服务对象是不同专业的学生，为此专门
选择了经典的通识类读物供借阅。此外还有支持教学的参考书借阅，影音资源欣赏及外借和
小型报告空间。周一至周五的下午 3 点，图书馆会组织不同主题小型的 Talk，让学生可以了
解到各种新奇的产品或者不同的思想，很类似 TED 的各种演讲。 
 











用，且必额外租 Bloomberg 的计算机和键盘等设备。 
NTUL 部门交流笔记： 
 












新媒体组 New Media Group 
主要工作是关注新媒体发展动态，探索图书馆使用新技术提供新服务的模式，推广和培训用
户使用新媒体和社交网络工具，提升网络信息素养能力。对于 Wordpress 平台的使用非常纯





图书馆技术组 Library Technology Group 
该工作组与学校 IT 服务中心有着紧密的联系与合作，就连办公室也不在图书馆而是在网络
中心所在大楼。图书馆的硬件设施主要靠学校 IT 部门维护，因为请 IT 人员上门服务时间上
无法保证，因此各个馆员也具备解决基础问题的能力。学校各学院各部门统一使用 share 











图书馆推广组 Library Promotion Group 
他们负责全馆各种活动的策划宣传，活动海报及各类宣传品的设计，图书馆各种纪念品小礼
品的制作，与数据库商联系争取活动经费与礼品，社交网络的内容维护，密切配合各学科馆








以买到 10 个复本。 
（2）电子书的格式？读者如何借阅？借电子书的比率？ 
目 前 NTUL 所 订 购 的 电 子 书 列 表 见 ：
http://www.ntu.edu.sg/library/collections/ebooks/series/Pages/default.aspx 
根据不同平台的策略，电子书的使用策略是不同的。有的只能在线浏览，有的可以下载，有
的平台限制人数，有的平台也有电子复本和借还的要求。可以参见附件中 Library express 中






（ 4 ） 采 用 PDA 和 EBA 模 式 的 电 子 书 平 台 ：
http://www.ntu.edu.sg/Library/collections/ebooks/Pages/ebook-trial.aspx 
 
 
 
